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Els arbres monumentals són aquells que destaquen de la resta, per les 
seves dimensions i bellesa, formen part del nostre patrimoni natural i local, 
i com a tal mereixen ser protegits i respectats.
El món no para d’evolucionar, però hi ha coses que no canvien mai. Els arbres 
han estat sempre relacionats amb la vida de les persones. Són els responsa-
bles de proporcionar part de l’oxigen que respirem, també ajuden a prevenir 
l’erosió del sòl amb les seves arrels, donen aliment i llar a moltes espècies 
d’animals, ens donen sopluig, gaudim de la seva ombra, ens escalfem amb el 
foc que fa la seva fusta, mengem dels seus fruits, i adornen passejos, parcs 
i jardins. Se li han dedicat poemes, cançons, contes, etc. Al terme d’Alcover 
es poden trobar altres arbres de grans dimensions que aquí no es descriuen, 
els uns en llocs molt ben cuidats, altres en indrets més amagats, i en conreus 
abandonats. Cal destacar la proximitat de l’aigua en molt casos, n’hi ha que 
es poden trobar al costat d’una font, una sèquia, una bassa, un riu.
Aquesta és la segona publicació d’arbres monumentals i centenaris d’Alcover i 
voltants, la primera ja es va fer en el butlletí número 116. Durant aquest temps he 
visitats llocs d’Alcover i voltants, on es troben aquests arbres que cal destacar.
Cal dir que el sistema per calcular les alçades no és exacte, per això les mides 
són aproximades, també he de dir que fer una fotografia amb més o menys 
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bona qualitat en alguns casos ha estat dificultós, a causa de la grandària dels 
arbres i que moltes vegades estan situats en zones amb poc espai.
En aquesta ocasió en les espècies que ja han estat descrites en el treball 
anterior, he optat per fer una descripció de la seva ubicació.
Àlber (Populus alba)
Família: Salicàcies
Origen: Austràlia
Descripció: Arbre monumental que es troba a la zona de la font Fresca, a 
la vora del riu Glorieta, a la vora esquerra del camí en direcció Mont-ral. 
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Actualment el tronc està bastant net, tot i estar envoltat d’aritjols per la 
part alta. Lamentablement el tronc pateix per un element clavat al tronc.
Les mides són:
Alçada: 16 m, circumferència (a 1,3 m): 2,10 m, capçada: 13,20 m.
Aquest arbre és una espècie de pollancre, que pot arribar a fer 25 o 30 
metres d’alçada, és robust amb fortes branques esteses i altes. Les fulles 
són lobulades de color verd fosc per sobre i blanques per sota, que amb 
el vent tremolen, i creen reflexos canviants. L’escorça i les branques són 
blanques, fet que li dóna una bellesa única. Floreix a la primavera. Les flors 
apareixen abans que les fulles, els aments verds són femenins i els vermells 
masculins i es troben en arbres separats. Molt utilitzat com a tallavents, per 
passejos propers al mar, a prop de rius i cursos d’aigua.
Es conrea per a l’obtenció de fusta, ja que són arbres de creixement molt 
ràpid, també es planta com a arbre ornamental en jardins i passejos. La fusta 
és homogènia, lleugera, porosa, de secat fàcil i ràpid, resistent i elàstica, 
s’utilitza per fer paper, en fusteria lleugera, per a paviments, embalatges, etc. 
Les arrels són agressives, per això no és convenient plantar-lo a prop d’edifi-
cacions ni en jardins petits perquè tenen moltes arrels i molt grans.
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Morera blanca (Morus alba)
Família: Moràcies
Origen: Àsia Central i Xina
Descripció: Aquesta morera es troba al Mas de Forès, a Alcover, està 
situada a la part alta darrere del mas i al costat de la casa utilitzada 
com a galliner. En l’últim any se li ha practicat una poda intensa, 
molt necessària per equilibrar l’arbre, ja que està molt inclinat i 
escardat.
Va ser mesurat durant el Taller d’Ocupació Mas de Forès 2004-05.
Les mides són:
Alçada : 11 m, circumferència(a 1,3 m): 1,85 m, capçada: 11,30 m.
Aquesta varietat de morera és més petita que la morera negra, té les fulles 
més petites i de color més clar i més primes. Els fruits també són més 
petits, i de color blanc o vermellosos, molt dolços però insípids. Floreix a la 
primavera i les móres maduren a l’estiu, viu als horts i regadius, s’adapta 
bé en països de molta pluja, és rústica quant a la naturalesa del sòl, ac-
cepta la poda.
A la Xina es cultiva des de l’antiguitat, va ser introduïda a Europa molt més 
tard que la morera negra.
En un altre temps se n’usava l’escorça de l’arrel i les fulles com a diürètica. 
De les móres se n’ha fet un ús extern, en pomades per als refredats i les 
vies respiratòries, aquesta planta com moltes altres s’ha deixat d’utilitzar 
en medicina.
Les fulles són més abundants i més tendres per això són més útils per 
alimentar els cucs de seda. Tot i així les fulles de la morera negra també 
s’utilitzen com a aliment dels cucs de seda.
La seda va ser molt apreciada en segles passats, es venia a pes d’or. En 
un principi la seda era un teixit reservat exclusivament als membres de la 
família imperial xinesa, per a ús propi o per regalar. Amb el temps se’n 
va estendre l’ús a altres zones d’Àsia i es va convertir ràpidament en un 
producte de luxe molt apreciat pels comerciants. Aquest comerç es va 
estendre entre Europa i Àsia, es va conèixer com la Ruta de la Seda. Amb 
el temps va quedar en desús.
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Pinassa (Pinus nigra)
Família: Pinàcies
Origen: Del sud d’Europa, Àsia Menor i Còrsega
Descripció: Aquesta pinassa està situada entre el Mas del Gat i el Mas del 
Tito, al terme de Mont-ral, el tronc és recte i molt alt, tot i faltar-li la copa, 
que li va fer caure un llamp. Sobresurt per damunt del bosc i és en una 
zona boscosa. Anys enrere els propietaris dels dos masos es disputaren la 
propietat de la pinassa. Ja que és una zona boscosa, ha sigut complicat 
mesurar-ne l’alçada, per això la mida és aproximada.
Les mides són :
Alçada : 20 m, circumferència(a 1,3 m): 2,20 m, capçada: 12,80 m.
Arbre molt rústic, resistent al fred, a la sequera i als sòls calcaris, viu a 
500 m d’altitud de la regió Mediterrània, no és apropiat a la costa. De crei-
xement ràpid i capçada àmpliament cònica, de tronc dret i ramatge estès, 
és el pi que creix més alt dels autòctons d’Espanya.
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Per la seva rusticitat es planta en terrenys difícils i pot arribar a fer entre 20 
m i 35 m d’alçada. Les fulles són aciculars, d’un verd intens, de 8 a 10 mm de 
llarg. Floreix de març a maig. Les pinyes són de color marró clar, de fins a 6 
cm de longitud. Les llavors són alades i es dispersen amb ajut del vent.
La fusta és dura i fàcil de treballar. Té moltes aplicacions forestals i se 
n’han extret diverses substàncies medicinals.
Eucaliptus (Eucaliptus globulus)
Família: Mirtàcies
Origen: Austràlia
Descripció: Aquest eucaliptus es troba a la granja de Doldellops al terme de Valls, 
just davant de la font de Sant Bernat, tot i ser monumental, no és centenari.
Quan l’arbre era jove hi va caure un llamp, per això té una gran ferida 
al tronc, que està molt obert, a poca distància n’hi ha un altre exemplar, 
els propietaris el van plantar pel temor que l’exemplar ferit pel llamp no 
sobrevisqués. Segurament a causa de l’alçada i del pes de les enormes 
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branques, fa un any se’n va trencar una de les branques principals. El tronc 
ha estat víctima de pintades, dedicatòries i d’algun petit incendi.
Les mides són: Alçada : 20 m, circumferència(a 1,3 m): 6,47 m, capçada: 
16,25 m. Els eucaliptus són arbres que es fan grans ràpidament, en el seu 
hàbitat natural pot arribar a fer 100 metres d’alçada, necessiten grans 
quantitats d’aigua, es planta a prop de cursos d’aigua. La introducció de 
l’eucaliptus es va fer per sanejar terrenys pantanosos, i així evitar la proli-
feració d’insectes nocius que produeixen la malària.
Viu a Australia i Tasmània on va ser descobert a final de segle XVIII. Aquesta 
espècie no resisteix el fred com es va comprovar al febrer de 1956, que les 
grans gelades van acabar amb molts eucaliptus.
Actualment es planten varietats com l’Eucaliptus gunnii (divaricata) que és 
el més cultivat en jardins, per la seva forma continguda. És un arbust molt 
ramificat i de fulles de color verd clar, que s’utilitzen per fer composicions 
florals, és el més resistent al fred.
Les fulles de l’eucaliptus són anticatarrals i útils contra les inflamacions de 
les vies respiratòries. El seu cultiu pot presentar problemes, ja que el ràpid 
creixement pot arribar a alterar la flora autòctona.
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Olivera (Olea europaea)
Família: Oleàcia
Origen: Regió Mediterrània (zones més càlides)
Descripció: Aquesta olivera centenària és “l’olivera de Nostre Senyor” 
la podem trobar aproximadament a un quilòmetre sortint d’Alcover, a 
la vora esquerra de la carretera del Remei. És una olivera alcoverenca 
que té la seva història, que la gent gran del poble han sentit explicar 
i ha passat de generació en generació. (Butlletí CEA núm. 107, 2004). 
Actualment el seu estat de conservació no és gaire bo. Té quatre bra-
ços, dos de principals que donen forma a l’arbre, els altres dos estan 
gairebé secs.
Les mides són:
Alçada: 8 m, circumferència (a 1,3 m) dos troncs de: 1,65 m, capçada: 
12,50 m.
Arbre amb molta història i simbolisme que ha estat cultivat des de molt 
antic pel seu fruit, utilitzat per fer oli i per consumir directament. Molt 
utilitzat en jardins, per la seva resistència, i perquè és un arbre molt 
decoratiu per la seva forma escultural. És de creixement lent, l’escorça és 
gris esquerdada. Les fulles són oposades, ovalades o lanceolades de 3 a 8 
centímetres de llarg, són dures de color verd fosc a l’anvers i platejat pel 
revers. Les flors són petites i formen raïms.
Es pot dir que l’oli d’oliva és la base de condimentació de la cuina espanyo-
la i d’altres països mediterranis, va formar part de l’alimentació humana 
des de molt antic. També s’utilitzava com a cosmètic, com a combustible 
i per a determinats ritus religiosos. Cal citar algunes propietats de l’oli, 
com les terapèutiques, laxants i emol·lients de l’aparell gastrointestinal, 
està indicat per a persones que pateixen úlcera. Amb les fulles es poden 
preparar tisanes per combatre la hipertensió. Les olives verdes, farcides 
o no, són ingredients importants en la nostra cuina. A Alcover és el segon 
cultiu en importància.
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Teix (Taxus baccata)
Família: Taxàcies
Origen: Europa, Caucas i Pèrsia
Descripció: Aquest és un teix mil·lenari, es troba al terme de Mont-ral, 
en una zona humida i obaga de difícil accés. L’arbre té gran quantitat de 
branques llargues i esteses, moltes estan trencades, ja que antigament les 
prenien per utilitzar-ne la fusta, molt preuada per la seva resistència. Al 
voltant seu es forma un petit bosc d’altres espècies com el boix, grèvol, 
til·ler, moixera o pomera borda i altres.
Les mides són :
Alçada: 16 m, circumferència(a 1,3 m): 4,20 m, capçada: 11,10 m.
El teix és una conífera que pot arribar a fer de 10 metres a 20 metres d’al-
çada, que creix lentament, pot sobreviure fins a 4.000 anys. Resisteix l’om-
bra. És un arbre prehistòric amb propietats curatives. Ha estat considerat 
arbre sagrat per antigues cultures, els celtes el veneraven, i el consideraven 
màgic. Antigament es plantava quan es feia una casa, una església o una 
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ermita. Té l’escorça vermellosa, prima i esquerdada. La fulla és perenne, 
lineal, en forma de llança d’uns 15 mil·límetres de llarg, de color verd fosc 
brillant, és un arbre que viu aïllat, mesclat amb els altres arbres. Les flors 
masculines i les femenines són en arbres separats, de manera que hi ha 
teix mascle i teix femella. Floreix a la primavera i madura el fruit a la 
tardor. Els fruits són d’un color vermell intens. La fusta es fa servir per a 
la fabricació de mobles, és dura, compacta, resistent i elàstica, antigament 
s’utilitzava per fabricar arcs i llances, i utensilis de cuina, en temps dels 
faraons, l’utilitzaven per fer sarcòfags. Abans era molt abundant, avui en 
dia es troba en vies d’extinció, en l’actualitat està protegit. Exceptuant la 
polpa que és consumida pels ocells i en dispersen la llavor, totes les parts 
són verinoses, conté una substància anomenada taxol que es fa servir en 
tractaments de quimioteràpia i és tòxica. Actualment aquesta substància 
s’aconsegueix artificialment i no és necessari tallar els arbres. S’utilitza 
molt en jardineria i n’existeixen moltes varietats.
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Pollancre (Populus nigra)
Família: Salicàcies
Origen: Originari d’Europa i Àsia
Descripció: Aquest exemplar és monumental, està situat al mas de Monravà 
al terme d’Alcover, a la vora del curs del riu Micanyo, la zona és humida i 
obaga, a uns metres de distància es troba un altre exemplar de proporcions 
similars, es pot veure fàcilment des del camí.
Les seves mides són:
Alçada: 20 m, circumferència(a 1,3 m): 4,20 m, capçada: 6,90 m.
És un arbre molt característic per la forma de columna, pot arribar a fer 
fins a 40 metres. És molt rústic, quant al sòl, prefereix una humitat mitjana, 
és de creixement ràpid, l’escorça és de color marró grisosa, molt esquer-
dada. Arbre caducifoli, les fulles són alternes romboïdal, dentades de color 
verd clar per les dues cares, brillants, grogues a la tardor. Les flors neixen 
al final de l’hivern o primavera, amb sexes en arbres separats. La llavor 
és molt petita i té llargs pèls en forma de cotó, que ajuden que s’escampi 
fàcilment. És resistent al fred, freqüent a la vora de cursos d’aigua i en 
camins, que es planten en fileres. La seva fusta és clara, lleugera, flexible 
i fàcil de treballar. S’ha utilitzat per fer joguines, prestatges, escuradents i 
altres objectes. Actualment es planta per obtenir pasta de paper.
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Plataner (Platanus hibrida). Mas de Gassol
Aquest mas es troba a la sortida d’Alcover en direcció a Montblanc. Està si-
tuat dalt d’un turó, és una zona molt àmplia amb molt espai que antigament 
va ser un magnífic jardí. S’hi conserven tres arbres monumentals, són a la 
part del darrera del mas, molt similars en proporcions. Partint de exemplar 
més gran un és a tres metres de distància i l’altre una mica més allunyat, a 
vuit metres, molt a prop d’una bassa rectangular que servia de rentador.
Les mides són de l’exemplar més gran:
Alçada: 20 m, circumferència(a 1,3 m): 3,35 m, capçada: 17,30 m.
Roure de fulla petita (Quercus faginea). Font de la Bola
En aquest indret destaquen dos exemplars, ubicats en una zona obaga 
coneguda com la font de la Bola, al terme d’Alcover. Els arbres són a la 
vora esquerra del sender en direcció Mont-ral, en una zona que el terreny 
és més elevat, a 1 metre d’alçada, i a uns 7 metres de distància més enrere, 
es troba l’exemplar més petit.
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Les mides són de l’exemplar més gran:
Alçada: 20 m, circumferència(a 1,3 m): 2,33 m, capçada: 20,50 m.
Pi pinyer (Pinus pinea). Mas Gibert
Aquest pi està considerat arbre d’interès comarcal i local, per la Secretaria 
de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Està situat 
a la dreta del camí abans d’arribar al mas i al costat d’una gran bassa, té 
a prop altres exemplars més petits. Tot i ser molt a prop d’Alcover pertany 
al terme de l’Albiol.
Les mides són:
Alçada: 16 m, circumferència (a 1,3 m): 3,28 m, capçada: 17,20 m.
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Alçada: 13,50 m, circumferència (a 1,3 m): 3 m, capçada: 16 m.
Com molts altres masos que anys enrere estaven plens d’activitat, el mas 
Roig avui en dia es troba en estat d’abandonament. Les dues alzines són 
abans d’arribar al mas a un costat i altre del camí que porta a l’ermita, 
després s’arriba a la font on hi ha el roure que surt de la paret d’una pe-
tita bassa, des d’aquesta posició es pot veure el mas. El pas dels anys han 
donat a aquests arbres formes capritxoses.
Alzina (Quercus ilex). Mas Roig
Les mides són de l’exemplar mes gran:
Alçada: 10 m, circumferència (a 1,3 m): 2,30 m, capçada: 14,30 m.
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